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DES ·,. Br11xelles1 le 12 Mars 197,1 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Secrétariat Général 
SEC(71) 1,002 
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Le Secrétariat Général vous prie de bien vouloir trouver ci-dess!;o ,. 
la composition du Bureau du Parlement Europ,en, telle qu'elle résulte 
des votes intervenus lors de la session du 9 mars 1971 : ,, · ~ 
Président: M. Walter BEHR.mNDT (s) 
Vice-présidents: M. _Giovanni ~ER$WI ( CD) 
M. André ROSSI (L) 
M. Louis TERRENOIRE (UDE) 
M. Achille CORONA (s) 
M. H~s F'URLER · (CD) . 
M. Laurent MERCH!ERS(L) 
(1) 
M. Theodorus WESTERTERP (CD) (2) 
M. Joseph LUC;J:tJS ( CD) (3) 
0 0 0 
Le Secrétariat Génél"àl vQus prte dè.:bien vouloir trouver 
. . . 
égalemènt ci-joint la liste i;i'iHi .. ~\U'.ê:a.ç if.éi el.Îffé'.rentes Com.'llissions 
parlementaires, t.els qu• ils ~nt 4,1;,: N:~~~ ~ 00\trii <lès r$unions constitutives 
. '. : . ,,, ). ; '. ' 
qui ont eu lieu le 9 mars li'H·•::" . 
Enfinf le "l>a.r:J.'eme,nt · Êur0,p~~~. :a,4,,:i~i .;)t;. .Herre~à-ern,a.rd COUSTE (UDE) 
. .~ . 
conune Rapporteur g~néral •· 
P.J. 
(1) remplace M. Mario SCELBA (CD) 
(2) remplace M. Wilhelmus SCHUIJT (CD) 
(3) remplace M. Joseph WOHLFART.(S) 
Copie à: MM. les Directeurs généraw:: 
·~· 
- - -
I. COMlWISSION POLITIQ,UE 
Mo SCARASCIA MUGNOZZA, président 
MM. CAN'l1ALUPO et LAUTENBCHLAGER, vice-présid.etfVS ·. 
II. C01\i1.MISSI0N ECONOMIQU.:§ 
M& LANGE, président 
MM., BOERSMA e-t ROMEO, vice-présidents 
IIIo COMMISSION DES FINANCES & BUDGETS 
Mo SPENALE, président 
Mlvl. BOROCCO et; PINTUS, vice-présidents 
1! 
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IV. COivlJViISSION DE L'AGRICULTURE 
. ---
M. BOSCARY-MONSSERVIN, présidént 
MMo VREDELING et RICH.ARTS, vicè-présidents 
V. COlvU\ftISSION DES AFF. SOCIAJJES &:, . $A;N:TE fUBLI2U:ç;: 
4 . • 
M. MUELLER, président 
M!Ile LULLING et Mo MERCHIERS, vice-présidents 
VI. ~QMMISSION DES RELATIONS ECQNOMIQ.UE§ EK(II8R!EYfilP? 
M.· de la MALENE, président 
MMo KRIEDEMANN e·li BOANO, vice ... présidente 
VII. CO.MivII3SI ON JURIDIQUE 
M. BOERTIEN, président ... :··. · 
MM. Iv'ŒRCHIERS et JBERMANI t v:~èe~pf~~i:de,it,~ . ' . 
VIII. COMMISSlCTl DE L'U<ËRGIB, ~E.M Il~~~ ~-i;j~i\'~i9.11ES 
M. SPRINGORillA, président .· .· ... ··' . . .·· . . , 
MMo BOUSCH et DROESCHER, vice,-p:t>és:i.d.ênts 
IX. COMMISSION DES TRANSPORTS 
Mo POSTHUMUS, président 
MM. JOZEAU-MARIGNE et KOLLWELTER, vice-pré$id.ents 
X. COiVIIV:.ISSION DE L,' ASSOCIATION AVEC LA GRECE 
M. HABIB-DELONCLE, président 
MM. GIRAUDO et GLINNE, vice-présidents 
XI. COMMISSION DE L'ASSOCIATION AVEC LA TURQltÇE 
M. DE WINTÈR, président 
TuThl. TOLLOY et COUSTE, vice-présidents 
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